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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO 
DE CULTURA HISPANICA 
Isabel La Católica, por W. T. Walsh, Editorial Cosmos, abril 22 de 1952. 
América en los clásicos cspaiiolcs, por Miguel Aguilera, Editorial Cosmos, 
abril 22 de 1952. 
Idearía Hispánico, por Miguel Antonio Caro, edición dirigida por Antonio 
Curcio Altamar, Editorial Cosmos, 12 de junio de 1952. 
Ent1·evista con Espa1ia, por Arturo Abella Rodríguez, Editorial Cosmos , 
12 de julio de 1952. 
De la, estameiia de Es¡m ii.a a la b1·1mta de la sabana, por Agustín Rodrí-
guez Garavito, Editorial Cosmos, 18 de noviembre de 1952. 
Espa1ia en los clásicos colom bianos, por Carlos Restrepo Canal, Editorial 
Kelly, 1952. 
Reto1'11o a la, Hispa.1!idud. por Hugo Velasco A., Editorial Cosmos. 15 de 
febrero de 1953. 
El Apóstol del Nuevo R eino San Luis Beltrán, por Alvaro Sánchez, Pbro., 
Editorial Kelly, 1953. 
Pintu¡·a espa1iola, Mensajero de Barcelona a Bogotá, Pintura contemporá-
nea. Imprenta Nacional, enero de 1953. 
La 1 glesía en Colombia, contestación a la Postura Religiosa de López de 
1\Iesa en el Escrutinio Sociológico de la Hi storia Colombiana. P or 
Rafael Gómez Hoyos, Pbro., Editorial Kelly, 1955. 
José Q¡·fega y Gasset e11 Colombia, Ensayos de Abe! Naranjo Villegas. 
Cayetano Betancur y Alfredo Trendall B., Editorial Kelly, 2G de ju-
lio de 1956. 
Homenaje a Gabriela Mistral, Imprenta Nacional. 
i'.lenéndez y Pelayo en Colombia, compilación epi stolar con ocasión del cen-
tenario de su nacimiento, pot· Carlos Restrepo Canal y Franei~co S:ín-
chez Arévalo, Editorial Kelly, 3 ele noviembre ele 1957. 
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Confcn·ucios 11ubrc In E.qJcdición Botánica, por Carlos Restrepo Canal, 
Guillermo Hern:índez de Alba, J ulio Londoño, Enrique Hubnch, Ar-
mando Dugnnd, Lorenzo Uribe, S. J ., Alfredo D. Bareman, Emilio 
Robledo y l\Ianuel José Forero, Editorial Kelly, 24 de enero de 1958. 
Lus inslil11cimr cs del NIICI'tJ Ut•i"o de Gmnada al tiempo de la I IIClc}lcnd<' ll-
cia, (en colnhoraci<in con 1!1 Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo). 
por J osé María Ot:< y Capdcquí, Impren ta Selecciones Gráficas. Ma-
drid, 30 de mayo de 1958. 
Por l os l'alurrs del e~pir·it11. por Alvaro Sánchez, Pbro., Editorial A .B.C .• 
~¡ de junio de Hl!i8. 
Itinerario.~ de C11ltu .-fl Hís¡I(ÍI/Íca. Memoria del II Congreso de I nstituto!' 
de Cultura Hispánic:1 , reunido en Bogot:í, edición dirigida por Rafael 
Gómcz Hoyos, Phro., Editorial Kelly, diciembre de 1958. 
D iario de obscrl'acir~II('S de José Celestino Mutis (1760-1790), Tomo l. por 
Guillermo Hernúndcz de Alba, Editorial Minerva, 16 de febrero de 
Hl57. 
Diario de ubSC'I"VaciOII<'S ele ./ose C elestino Mutis (1760-1790). Tomo 11, por 
Guillermo Hernánd<'z. de Alba, 16 de abril de 1958, Editorial 1\Iinerva. 
Clamor ele E.<;¡>aiia. Sonetos de Noel Estrada Roldán, Editorial A.B.C., 
1959. 
Raíces lcjanus de l a ! lltlc•¡,r•r,clellcia, por Miguel Aguilera. Editorial Kelly, 
1960. 
Flora de la R<·<tl E :rposición /lolá11ica clrl Nuevo Rci11o ele G,·cowda , Tomo 
1, Relación de la Hi ~tnria d~ la Expedición, Tallere:; de Sucesores cie 
Rivadeney¡·a S. A .. !\ladrid. 1953. Dirigido por Enl"ique P érez Arbe-
láez Pbro., Enrique Alvatcz López, Lorenzo Uribe S. J .. E<.luarclo 
Balgucrins , Alfredo Sánchez B. 
Florn de In /?('crl E.r¡J('(/icí~u Bnlti11ica clcl Nuevo Rei11o dc Q,·una<ln, T omo 
XXVII, Pa:-:ifloráceas y Beg-oniáceas, Talle r es de Suce~ores de Ri\"a-
dcneyra S. A., l\ladrid. lfJ55. Dirigido po1· Lorenzo U ribe, S. J. 
Flor·a ele ¡,, Rerrl Expccl "ri•íll Rolánica del Nuet·n Rci11o de Grcwculrr, Tomo 
XLIV. Quinas. Tallen~;: de Sucesores de Rivadeney1·a S. A., l\ladrid, 
1957. Dirigido por EnriCJUC Pérez Arheláez. Pbro. 
Rct,isla '"Ximéurz dr Qne>:llrlt~" t-:9 1. dirigida por Luis Alberto Acuún. 
Talleres Prag, octuhre l ~l!i:3. N9 2. 3 dil·i~ida por Hu~o Velasco. Ta -
lleres Prag-, dici embre l!J!):l-enero de 1954. N9 4. dit·igida por Hugo 
Velasco. Ta lleres Pra~. fcl•rero ele 1954. N9 5, dil"igida pot· Hu~o Ve-
lasco. Tnllcres Pra~. mano. abril y mayo de 195-t . N9 6 y 7. dirigida 
pot· Pablo San:-:e~uncln. Talleres Prag . junio y julio ele 1954. N9 8 y !l. 
diri~ida por Pablo San:-:cJ.!Undo. Talleres Prag-. c·nero y f ebrero d·: 
1955. N 10. diri~id:t por Pnt.lo San:<egundo, Editoria l Iqueima. abril 
de 1955. 
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